





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Японский поэт Йосиро Исихара (1915-77) в своих прозаических 
произведениях повторно вспоминает одно и то же испытание в 
советском лагере, в котором он был заключен как военнопленный в 
послевоенные годы: во время десятиминутного перерыва на лагерной 
работе он всегда «ёжась, сидел» — «удзукумару», по-японски — перед 
течением реки (притока реки Ангары). Тогда, пишет Исихaра, его 
«окружало» и даже «косалось» время «настоящее».
При описании этого испытания поэт противопоставляет 
положение «удзукумару» положению «стояния в человеческих 
условиях». Стояние (и хождение) человека само по себе представляет 
различение пространства на верх/низ (небо/землю), впереди/позади 
и справа/слева, и оттуда возникает и понятия линейного времени, 
сконструированного на основе пространственных взаимоотношений. 
В то время как положение «удзукумару» символизирует покидание 
таких «человеческих условий» и отдачу себя материальности земли 
и воды. Отсюда и вышесказанное непосредственное ощущение 
«настоящего», как времени, имманентного материи.
Основываясь на этом испытании, Исихара в своих стихотворениях 
создает два весьма своеобразных образа: образ «реки, текущей в море», 
которая в конце концов достигает эсхатологического пространства, 
и образ «истока» («минамото», по-японски), в котором вода сгущается 
в свою цельность и предстаёт в своей единственности.
«Удзукумару»
― образ реки и понятие времени в творчестве Йосиро Исихары
Такэси САЙТО
六
五
う
ず
く
ま
る

